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      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:xapMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
            xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"> 
         
<xapMM:DocumentID>uuid:4B03D0916412DD11885DF1CE38DB9CE5</xapMM:DocumentID> 
         
<xapMM:InstanceID>uuid:4C03D0916412DD11885DF1CE38DB9CE5</xapMM:InstanceID> 
         <xapMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource"> 
            
<stRef:instanceID>uuid:4A03D0916412DD11885DF1CE38DB9CE5</stRef:instanceID> 
            
<stRef:documentID>uuid:4A03D0916412DD11885DF1CE38DB9CE5</stRef:documentID> 
         </xapMM:DerivedFrom> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"> 
         <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
         <tiff:XResolution>720000/10000</tiff:XResolution> 
         <tiff:YResolution>720000/10000</tiff:YResolution> 
         <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
         
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;3D342BE4124B06A411AE1B77AABF569C</tiff:
NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"> 
         <exif:PixelXDimension>262</exif:PixelXDimension> 
         <exif:PixelYDimension>285</exif:PixelYDimension> 
         <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
         
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;AF5BC048C3911B1E85890536375AAF10</exif:NativeDigest> 
      </rdf:Description> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"> 
         <photoshop:History/> 
         <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
         <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta> 
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xpacket begin='ï»¿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?adobe-xap-filters esc="CR"?> 
<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 
1.5'> 
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:exif='http://ns.adobe.com/exif/1.0/'> 
  <exif:PixelXDimension>1024</exif:PixelXDimension> 
  <exif:PixelYDimension>768</exif:PixelYDimension> 
  <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
  
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;45FED0AF54E1433340F00752D6A3D635</exif:NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:pdf='http://ns.adobe.com/pdf/1.3/'> 
  <!-- pdf:Creator is aliased --> 
  <!-- pdf:CreationDate is aliased --> 
  <!-- pdf:ModDate is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:photoshop='http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/'> 
  <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
  <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
  <photoshop:History></photoshop:History> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:tiff='http://ns.adobe.com/tiff/1.0/'> 
  <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
  <tiff:XResolution>720000/10000</tiff:XResolution> 
  <tiff:YResolution>720000/10000</tiff:YResolution> 
  <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
  
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;7DD50A0C2A3B85F554BBD660D5B96D84</tiff:
NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xap='http://ns.adobe.com/xap/1.0/'> 
  <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
  <xap:CreateDate>2005-12-16T15:10:57-08:00</xap:CreateDate> 
  <xap:ModifyDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:ModifyDate> 
  <xap:MetadataDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:MetadataDate> 
  <!-- xap:Format is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>uuid:AA0305EA886EDA11A3D78BA6DC99745F</xapMM:DocumentID> 
  <xapMM:InstanceID>uuid:323E8A19BD71DA11A627A44862C2FD51</xapMM:InstanceID> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'> 
  <dc:format>application/vnd.adobe.photoshop</dc:format> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                        
<?xpacket end='w'?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
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xpacket begin='ï»¿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?adobe-xap-filters esc="CR"?> 
<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 
1.5'> 
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:exif='http://ns.adobe.com/exif/1.0/'> 
  <exif:PixelXDimension>1024</exif:PixelXDimension> 
  <exif:PixelYDimension>768</exif:PixelYDimension> 
  <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
  
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;45FED0AF54E1433340F00752D6A3D635</exif:NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:pdf='http://ns.adobe.com/pdf/1.3/'> 
  <!-- pdf:Creator is aliased --> 
  <!-- pdf:CreationDate is aliased --> 
  <!-- pdf:ModDate is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:photoshop='http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/'> 
  <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
  <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
  <photoshop:History></photoshop:History> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:tiff='http://ns.adobe.com/tiff/1.0/'> 
  <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
  <tiff:XResolution>720000/10000</tiff:XResolution> 
  <tiff:YResolution>720000/10000</tiff:YResolution> 
  <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
  
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;7DD50A0C2A3B85F554BBD660D5B96D84</tiff:
NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xap='http://ns.adobe.com/xap/1.0/'> 
  <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
  <xap:CreateDate>2005-12-16T15:10:57-08:00</xap:CreateDate> 
  <xap:ModifyDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:ModifyDate> 
  <xap:MetadataDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:MetadataDate> 
  <!-- xap:Format is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>uuid:AA0305EA886EDA11A3D78BA6DC99745F</xapMM:DocumentID> 
  <xapMM:InstanceID>uuid:323E8A19BD71DA11A627A44862C2FD51</xapMM:InstanceID> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'> 
  <dc:format>application/vnd.adobe.photoshop</dc:format> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                        
<?xpacket end='w'?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
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gFrInVlLsObjcnullFrIDlong8ÙýFStsVlLsObjc
nullFsIDlongAFrmlongFsFrVlLslong8ÙýLCn
tlong8BIMRoll8BIM¡mfri8BIM
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xpacket begin='ï»¿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?adobe-xap-filters esc="CR"?> 
<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 
1.5'> 
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:exif='http://ns.adobe.com/exif/1.0/'> 
  <exif:PixelXDimension>1024</exif:PixelXDimension> 
  <exif:PixelYDimension>768</exif:PixelYDimension> 
  <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
  
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;45FED0AF54E1433340F00752D6A3D635</exif:NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:pdf='http://ns.adobe.com/pdf/1.3/'> 
  <!-- pdf:Creator is aliased --> 
  <!-- pdf:CreationDate is aliased --> 
  <!-- pdf:ModDate is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:photoshop='http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/'> 
  <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
  <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
  <photoshop:History></photoshop:History> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:tiff='http://ns.adobe.com/tiff/1.0/'> 
  <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
  <tiff:XResolution>720000/10000</tiff:XResolution> 
  <tiff:YResolution>720000/10000</tiff:YResolution> 
  <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
  
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;7DD50A0C2A3B85F554BBD660D5B96D84</tiff:
NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xap='http://ns.adobe.com/xap/1.0/'> 
  <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
  <xap:CreateDate>2005-12-16T15:10:57-08:00</xap:CreateDate> 
  <xap:ModifyDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:ModifyDate> 
  <xap:MetadataDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:MetadataDate> 
  <!-- xap:Format is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>uuid:AA0305EA886EDA11A3D78BA6DC99745F</xapMM:DocumentID> 
  <xapMM:InstanceID>uuid:323E8A19BD71DA11A627A44862C2FD51</xapMM:InstanceID> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'> 
  <dc:format>application/vnd.adobe.photoshop</dc:format> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                        
<?xpacket end='w'?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
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xpacket begin='ï»¿' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?adobe-xap-filters esc="CR"?> 
<x:xapmeta xmlns:x='adobe:ns:meta/' x:xaptk='XMP toolkit 2.8.2-33, framework 
1.5'> 
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#' 
xmlns:iX='http://ns.adobe.com/iX/1.0/'> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:exif='http://ns.adobe.com/exif/1.0/'> 
  <exif:PixelXDimension>1024</exif:PixelXDimension> 
  <exif:PixelYDimension>768</exif:PixelYDimension> 
  <exif:ColorSpace>1</exif:ColorSpace> 
  
<exif:NativeDigest>36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;45FED0AF54E1433340F00752D6A3D635</exif:NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:pdf='http://ns.adobe.com/pdf/1.3/'> 
  <!-- pdf:Creator is aliased --> 
  <!-- pdf:CreationDate is aliased --> 
  <!-- pdf:ModDate is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:photoshop='http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/'> 
  <photoshop:ColorMode>3</photoshop:ColorMode> 
  <photoshop:ICCProfile>sRGB IEC61966-2.1</photoshop:ICCProfile> 
  <photoshop:History></photoshop:History> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:tiff='http://ns.adobe.com/tiff/1.0/'> 
  <tiff:Orientation>1</tiff:Orientation> 
  <tiff:XResolution>720000/10000</tiff:XResolution> 
  <tiff:YResolution>720000/10000</tiff:YResolution> 
  <tiff:ResolutionUnit>2</tiff:ResolutionUnit> 
  
<tiff:NativeDigest>256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;7DD50A0C2A3B85F554BBD660D5B96D84</tiff:
NativeDigest> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xap='http://ns.adobe.com/xap/1.0/'> 
  <xap:CreatorTool>Adobe Photoshop CS2 Windows</xap:CreatorTool> 
  <xap:CreateDate>2005-12-16T15:10:57-08:00</xap:CreateDate> 
  <xap:ModifyDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:ModifyDate> 
  <xap:MetadataDate>2005-12-20T17:01:30-08:00</xap:MetadataDate> 
  <!-- xap:Format is aliased --> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:xapMM='http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/'> 
  <xapMM:DocumentID>uuid:AA0305EA886EDA11A3D78BA6DC99745F</xapMM:DocumentID> 
  <xapMM:InstanceID>uuid:323E8A19BD71DA11A627A44862C2FD51</xapMM:InstanceID> 
 </rdf:Description> 
 
 <rdf:Description about='uuid:d28cf25f-c4c4-11da-b0e8-85d9cd415427' 
  xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'> 
  <dc:format>application/vnd.adobe.photoshop</dc:format> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
</x:xapmeta> 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                              
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                        
<?xpacket end='w'?>ÿâ
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ Î 1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-
HP  
cprtP3desc„lwtptð
bkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄˆvued
L†viewÔ$lumiømeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-
2.1sRGB IEC61966-
2.1XYZ óQÌXYZ 
XYZ o¢8õXYZ b™·…ÚXYZ 
$ „¶ÏdescIEC http://www.iec.chIEC 
http://www.iec.chdesc.IEC 
61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB 
colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition 
in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-
2.1view¤þ_.ÏíÌ 
\žXYZ L VPWçmeassig CRT 
curv 
-#(-
27;@EJOTY^chmrw|†‹•šŸ¤©®²·¼ÁÆËÐÕÛàåëðö
û%+28>ELRY`gnu|ƒ‹’š¡©±¹ÁÉÑÙáéòú
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ðÒŸ¨:Connecticut College and Barun Basu 
Associates for granting me this wonderful opportunity. I would definitely 
recommend this firm to any future seniors seeking an internship for their 
integrative project.  You could contact Barun Basu at:Barun Basu Associates26 
Broad StreetNew London, CT 06320860-444-0034¡Jð 
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